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Авчинникова Ольга Николаевна 
 
«Профайлинг как инстумент осуществления таможенного 
контроля» 
 
Дипломная работа: 55 с., 3 табл., 2 рис., 1 схема,  59 источников.  
 
Ключевые слова: ПРОФАЙЛИНГ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ,   
БЕСКОНТАКТНАЯ ДЕТЕКЦИЯ ЛЖИ, СОВОКУПНОСТЬ ПРИЗНАКОВ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ПОРТРЕТ,  НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, 
АНАЛИЗ, ЭКСТРА- И ПАРАЛИНГВИСТИКА, ПОВЕДЕНИЕ,  
ПРЕВЕНЦИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ,  ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, 
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Объект исследования – теоретические и практические аспекты 
применения профайлинга в таможенном деле. 
Методы исследования: теоретические и эмпирические методы 
познания, такие как дедукция, анализ, синтез, моделирование, наблюдение, 
эксперимент. 
Полученные результаты и их новизна: дано определение и описана 
история возникновения и общая теория профайлинга, доказано, что 
системный подход является его основой. Представлены основные критерии и 
методики применения профайлинга, а так же пути совершенствования 
применения профайл-метода в Республике Беларусь.   
Область возможного практического применения:активное внедрение 
профайлинга в деятельность таможенных органов при проведении 
таможенного контроля, совершенствование методов профайлинга, создание 
системы обучения сотрудников таможенных органов, а так же содействие 
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«Прафайлінг як инстумент ажыццяўлення мытнага кантролю» 
 
Дыпломнаяпраца: 55 с., 3 табл., 2 мал., 1 схема.,59крыніц. 
 
Ключавыя словы: ПРАФАЙЛIНГ, МЫТНЫ КАНТРОЛЬ, 
БЕСКАНТАКТАВАЯ ДЭТЭКЦЫЯ ХЛУСНI, СУКУПНАСЦЬ ПРЫКМЕТ, 
ПСIХАЛАГIЧНЫ ПАРТРЭТ, НЕВЕРБАЛЬНЫЯ СРОДКI КАМУНIКАЦЫI, 
АНАЛІЗ, ЭКСТРА- I ПАРАЛIНГВIСТЫКА, ПАВОДЗІНЫ, ПРЭВЕНЦЫЯ 
СУПРАЦЬПРАЎНЫХ ДЗЕЯННЯЎ, МЫТНЫЯ ОРГАНЫ, АЛГАРЫТМ 
ПРАВЯДЗЕННЯ. 
Аб'ект даследавання –тэарэтычныя і практычныя аспекты 
выкарыстання прафайл-метаду ў мытнай справе. 
Метады даследавання:тэарэтычныя і эмпірычныя метады пазнання, 
такія як дэдукцыя, аналіз, сінтэз, мадэляванне, назіранне, эксперымент. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: дадзена вызначэнне і апісана гісторыя 
ўзнікнення і агульная тэорыя профайлінгу, даказана, што сістэмны падыход 
з'яўляецца яго асновай. Прадстаўлены асноўныя крытэрыі і методыкі 
прымянення профайлінгу, а так жа напрамкi ўдасканалення прымянення 
прафайл-метаду ў Рэспубліцы Беларусь. 
Вобласць магчымага практычнага выкарыстання: актыўнае 
ўкараненне профайл-метадаў  у дзейнасць мытных органаў пры правядзенні 
мытнага кантролю, удасканаленне прафайл-метадаў, стварэнне сістэмы 
навучання супрацоўнікаў мытных органаў, а так жа садзейнічанне 





«Profilagecomme un outil pour la mise en oeuvre du contrôledouanier» 
 
Mémoire de diplôme: 55 p., 3 tab., 2 dessins, 1 schéma, 59 sources. 
 
Mots clés: PROFILAGE, СONTRÔLE DOUANIER, DÉTERMINATION 
DE CONTREVÉRITÉ SANS CONTACT, ENSEMBLE DE 
CARACTÉRISTIQUES,  PORTRAIT  PSYCHOLOGIQUE, 
COMMUNICATION NONVERBALE,ANALYSE, EXTRA- ET 
PARALANGAGE, COMPORTEMENT, PRÉVENTION DES ACTIONS 
ILLÉGALES, AUTORITÉS DOUANIÈRES, ALGORITHME DE TENUE.  
Objet d'étude–aspects théoriques et pratiques de profilage en matière 
douanière. 
Objectif de cette étude:analyse de profilage de base scientifique théorique et 
pratique en matière douanière comme un outil pour la mise en œuvre du contrôle 
douanier. 
Méthodes de recherche:méthodes théoriques et empiriques de la cognition, 
comme la déduction, l'analyse, la synthèse, la simulation, l'observation, 
l'expérimentation. 
Résultats et leur novation: ilestdéfini et décrit l'histoire de l'origine et la 
théorie générale du profilage, prouvé qu'une approche systématique est sa 
fondation.  Les principaux critères et les méthode d'application de profilage sont 
presentés, ainsi que moyens d'améliorer l'application de profilage en Biélorussie. 
Domaine  d'application pratique  possible: la mise en application active de 
profilage dans les activités des autorités douanières dans la réalisation des 
contrôles douaniers, l'amélioration des méthodes de profilage, la création d'un 
système de formation des agents des douanes, ainsi que de promouvoir la 
coopération aux niveaux national et international dans le domaine d'application de  
profilage. 
 
